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JoAN tRIAdÚ AlS 
cINGlES dEl collSAcAbRA
Ricard torrents
El REcoRd d’EN 
RAIMoN PANIkkAR
Antoni bassas
Portada: L’església de Tavertet i el cingle després d’una nevada.
Foto: Arxiu dels Cingles
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